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ABSTRACT	
The preserved remains of the roman village of Can MartI (Samalds, Vallès Oriental) are situated on the lower
part of a hill occupied by a small iberic settlement. Its distribution (atrium, tablinum and cubiculae) and its
parietal decoration (paintings of the first pompeii style) as well as its mosaic decoration (flooring of opus
tesellatum with a central emblem and opus signium with mosaic tile) let us confirm that we are in front os the
urban part of a village, built according to the architectonic and decorative canons used towards the end of the
second century B. C. or beginning of the first century B. C. in the itallic peninsula. So, we are talking about
one of the first late roman republican villages studied in depth in the Hispania Citerioris Province, and demons-
trates one more time, the transformation of the first stages of this territory, following the patterns of roman
exploitation.
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1. INTRODUCCIO
L'objectiu d'aquest article és el de donar a conèi-
xer l'estudi que yam fer en realitzar uns treballs de
documentació de les estructures de la villa romana
de Can MartI, a Samalds (avui, municipi de Cànoves
i Samalüs, al Vallès Oriental).
Tot i que han passat mds de trenta anys de la seva
localització fortuIta, i deu del treball de documenta-
ció que yam realitzar, la importància del jaciment
justifica a bastament la publicació d'aquest article,
malgrat el temps de retard, no només pel grau de
conservació i espectacularitat de les restes, sinó per
ésser una de les villes romano-republicanes més ye-
lles de Catalunya, i una peça clau per entendre el
procés cultural i economic de la romanització i les
seves relacions amb el substracte indIgena.
Aquestes estructures, localitzades l'any 1957, no
han estat mai objecte de cap intervenció arqueolOgica
amb pretensions cientIfiques, llevat del treball de do-
cumentació i intent d'estratigrafia invertida realitzada
l'any 1981.
Les restes arquitectOniques conservades presenten
varies habitacions pavimentades amb sOls d'opus sig-
ninum i mosaic, els quals han estat estudiats no sols
des d'un punt de vista estilIstic, sinó també des d'un
(*) TED'A - Tarragona.
(**) Museu de Gavà.
punt de vista estructural. AixI mateix, hom ha inten-
tat situar la villa dins del context histOric del procés
de romanització de l'àrea del Vallès Oriental.
Pensem que l'estudi dels mosaics s'ha centrat so-
vint en la seva anàlisi formal, quasi exclusivament.
PerO és obvi que tots els mosaics han tingut una mis-
sió funcional concreta ensems la decorativa. Estan
inserits dins unes estructures fIsiques de caràcter ar-
quitectOnic que determinen la seva forma i funció, i
son el resultat del procés sOcio-econOmic i cultural
en el qual fou decidida la seva construcció. Es aixI
que, malgrat que els paviments ja havien estat estu-
diats i catalogats per X. Barral (Banal, 1978), pen-
sem que seria interessant precisar el marc cronolOgic
proposat per ell (s. I a.C. al I d.C.), de la mateixa
manera que intentar donar una interpretació del con-
junt arqueolOgic, aprofitant tota la informació que
hom pugui recollir.
2. EL MARC FfSIC
Les restes de la vi1la romana de Can MartI es
troben al lloc que ocupava l'antiga masia que donà
nom al jaciment, enderrocada posteriorment (figs. 1
i 2). Aquest indret és a pocs metres de Can Pujades
i Can Flaquer, que son actualment dins la finca de
Can Torras (municipi de Cànoves i Samahis, Vallès
Oriental). Samalds es troba a les faldes meridionals
del Montseny, sota les primeres elevacions granIti-
Fig. 1.— Situació de Ia villa de Can MartI (*) respecte a les
ciutats romanes de Barcino (1), Baetulo (2), Iluro (3), Ausa (4),
Emporiae (5) i Tarraco (6).
ques de la segona unitat estructural del massIs, corn-
posada pel peneplà de "la Calma", amb els pics del
Puigdrau, el Sui, Roca Centella, les Credes i Taga-
manent. En concret, Can MartI es troba al peu del
turó de Puig Castellar (topOnim present a molts in-
drets del paisatge d'aquest sector de Catalunya).
Aquesta zona de solana gaudeix d'un clima ex-
cel lent, no sols per la seva suau declinació termomè-
trica, sinó pel fet d'estar emparada dels vents del
nord pel Montseny i per la prOpia alçària del hoc
(435 metres sobre el nivell del mar) que la preserva
de les ocasionals inversions tèrmiques i boires de les
planes del Vallès. Aquests factors afavoreixen una
vegetació tIpicament meditenània, amb una presèn-
cia abundosa de pi bord i pi pinyoner, arboç, bruc i
ginebró, perô amb el predomini de l'alzinar, i la Va-
riada bosquina mediterrània que l'acompanya.
A part dels 600 mm anuals de mitjana pluviomètri-
Ca, l'aigua de les fonts i torrenteres de desguas
d'aquest sector de Montseny han estat aprofitades des
de l'època molt antiga amb basses, mines i fonts arti-
ficials i canals de rec que han servit per desenvolupar
una activitat agrIcola de pluricultiu. Es a pocs metres
del jaciment que descriurem l'indret per on passa
l'antic canal de rec que, recollint aigUes de Rocafi-
guera, anava cap a les planes de les parrOquies de
Conó d'Amunt i Corró d'Avall. La tesi doctoral del
Dr. Pierre Bonassie (Bonassie, 1979) tracta amb molt
d'interès aquesta obra comunal docurnentada al segle
IX de la qual n'és també un altre testirnoni la perdu-
ració toponImica del Corrone (Corró).
Els masos dispersos de Samalds, i el petit nucli de
cases del centre de la parrôquia, son els centres
d'ocupació humana dedicada a l'explotació agrIcola
i ramadera tradicional de règim familiar, que sense
interrupció ha ocupat aquestes terres des d'època
molt antiga. Recentment, han estat construIdes algu-
nes poques cases d'estiueig que, amb les cases pal-
rals i tones d'importants families de principis de Se-
gle, han gaudit de l'immillorable clima de Samahis.
La seva orientació a migdia, la fàcil comunicació i el
domini visual del Vallès son altres aspectes que con-
figuren el seu marc fIsic.
3. EL MARC HISTORIC DEL JACIMENT
Les caracterIstiques fIsiques del Vallès, al bell mig
de la Depressió Pre-litoral Catalana, veritable cone-
dor natural de Catalunya, el convertiren en una zona
estratègica de comunicacions terrestres. Es pales que
el traçat més antic de la via Augusta, Heràklea o
dels Vasos Apol . linars travessà aquest sector del Va-
lies, amb referències toponImiques corn Praetorium
(Llinars del Vallès?), Semproniana (probablement
Granollers) i Arrahona (barn de la Salut, Sabadell).
Un altre camI antic era el que es dirigia d'Iluro (Ma-
taró) a l'estació termal de Caldes de Montbui (Aquae
Calidae?), i un altre que unia les planes del Vallès
amb la plana de Vic pel pas del Congost. Al centre
geografic de la comarca es localitzaria la cruIlla
d'aquesta xarxa de camins, en el punt on actualment
es troba Granollers, mercat i centre de serveis del
Vallès Oriental. Les trobailes dels darrers anys han
confirmat aquesta hipôtesi inicial (Pardo, 1989). En
aquest sentit, la mansio de Semproniana, citada pels
Vasos Apol1inars es podria conespondre arnb l'em-
brió del Granollers medieval. Es ôbvia, per tant, la
trascendència que suposà aquesta infrastructura de
comunicacions per a! desenvolupament del procés
general de romanització (Mayer & Rodà, 1984).
Aquest procés deuria d'haver cornencat molt aviat
—en termes d'ocupació i transforrnació del paisatge—.
AixI horn observa una presència de materials cerà-
mics italics en els estrats de la fase corresponent a
les primeres etapes de i'ocupació militar que marca
una reorganització dels jacirnents indIgenes, tant en
termes d'extensió corn d'estructura interna (Pardo,
1984). La rnajoria d'aquests jacirnents tenen una da-
vallada d'activitat que coincideix amb l'estabhirnent
de les prirneres villae a les terres rnds conreables de
les planes. Molts son abandonats al ilarg de ha segona
rneitat del segle II a.C., i la resta redueixen ilur acti-
vitat i deixen de funcionar abans del canvi d'era, lle-
vat d'alguns què, per la seva ubicació estratègica,
mantenen la seva activitat fins ben entrat l'Alt Imperi
(Pardo, 1986).
Del caràcter profundi intensiu de ha transforrnació
cultural en son testimoni el gran nombre de jaciments
arqueolôgics d'aquesta època catalogats a la Carta
Arqueolôgica del Vallès Oriental. Per altra banda la
moneda ibèrica de At>
 'N H (LAURO) i la proble-
màtica cronolôgica de la distribució dels jaciments
son una referència prou clara d'aquest procés, encara
poc conegut, d'integracio i aculturació indIgena en
la nova estructura del poder que ha de configurar el
paisatge romanitzat. Segons el nostre parer, aquesta
moneda de LAURO és un dels fèssils d'aquest pro-
cés d'integracio econômica de les primeres fases de
la romanitzaciO.
Al llarg de la segona meitat del segle II a.C., mo-
ment en el que es data l'ernissió dels assos d'aquesta
ceca (Estrada & Villaronga, 1967; Villaronga, 1979,
pp. 89-90 i 211), es constata un procés de reorganit-
zació o abandó de jaciments fortificats indIgenes
(Bacaria et al., 1984), corn ara el cas del poblat
iber del TurO del Vent —Llinars del Vallès— (Bosch
et al., 1986), i l'inici de l'activitat de les primeres
villae, corn és el cas de Can MartI (Samalüs),
Can Rosell (Llinars del Vallès), Tone Tabernera
(Valiromanes), Can S abater (les Franqueses del Va-
lies), etc.
Aquesta etapa, poc coneguda per la manca d'exca-
vacions cientIfiques, fa difIcil precisar la cronologia
del seu inici. Probablement la primera explotació ità-
lica d'aquest sector territorial tingui una cronologia
més antiga del que ara poden dernostrar les poques
dades que disposem. Si be l'ültim terç del segle II
fou probablement una època en la que les villae repu-
blicanes iniciaren l'ocupació sistemàtica de les mi-
llors tenes, arnb un augment important d'explotació
especialment després de finals del s. II a.C., és logic
que aquest procés tingui una etapa preliminar que
enilaci l'abandó i reorganització de nombrosos nuclis
indIgenes i la circulació de les monedes de la ceca
de LAURO, encunyades amb ilegenda i elements
iconografics ibèrics i patró romà.
Un nombre significatiu dels establiments republi-
cans es localitzen a la part baixa dels turons, molt a
prop dels poblats indIgenes. Aquest és tarnbé el cas
de la villa romano-republicana de Can MartI. Sem-
pre a prop de torrents o rieres. Els establiments p05-
tenors s'allunyen molt més dels antics nuclis indIge-
nes, ocupant les parts mds baixes de les planes.
D'aquest grup podem citar els jaciments de Can Grau
del Revolt, BObila d'En Font, Malhivern i Can No-
guera, al terme municipal de la Garriga, Can Llivans
i Can Berengueret a Samalüs, o d'altres corn Cal Jar-
diner i Can Tàpies a Granollers. Al llarg del segle I
a.C. el nombre d'establiments augmentà considera-
blement.
Aquesta ocupaciO del territori va aparellada de
l'apariciO d'un gran nombre de jaciments dispersos
de naturalesa molt indefinida que tradicionalment
han estat atribuIts a llocs de treball. Molts d'aquets
jaciments, detectats ünicament pel material ceramic
procedent de farciments de sitges i sense cap altra
estructura arquitectOnica coneguda, es localitzen
molt a prop (entre 100 i 150 m) de villae tardo-repu-
blicanes, corn és el cas de les sitges de Can Collell
—Llinars del Vallés— i de les sitges de Can Sabater
—Les Franqueses/Cardedu— (Pardo & Panosa, 1986).
Fig. 2.— Situació topogràfica del
jaciment de Can MartI al terme
municipal de Cànoves i Samalas.
L 'asterisc assenyala les
estructures conservades de la
villa.
Fig. 3.— Vista del forn tardo-republica de Samalds, situat molt a
prop de la villa romana de Can MartI.
4. LOCALITZACIO DEL JACIMENT
El conjunt de restes arqueolôgiques es troba a una
alcària de 435 metres per damunt del nivell del mar.
Les coordenades cartografiques per a la seva localit-
zació son: 2° 23' 49" longitud Est i 41° 40' 04" lati-
tud Nord, al terme municipal de Cànoves i Samalüs
(parrôquia de Sarnaliis) al Vallès Oriental, provIncia
de Barcelona (fig. 2).
Actualment, ci lloc presenta una successió de ter-
rasses de conreu que disposen les feixes en sentit
perpendicular a! desnivell del terreny d'aquest sector
meridional de les primeres elevacions del massIs del
Montseny. Concretament, Can MartI es troba a rnitja
pendent de Puig Castellar, de 628 rn d'alcada, al cim
del qual s'han localitzat restes d'un establirnent ibèric
amb estructures de paret seca, cobertes per l'alzinar,
i alguns fragments de terrissa indIgena Iocalitzada su-
perficialment. A la part inferior de l'àrea d'influència
del jaciment, a l'altre canto de Ia carretera BP.5 107,
al costat de Can Pericas, es troba un forn de ceràrnica
que conserva la cambra de cornbustió i la graella de
cocció en molt bon estat (fig. 3), el qual és conegut
corn el "forn ibèric de Samalüs" (Almagro et al., p.
172), tot i que segurarnent sigui contemporani al fun-
cionament de la villa de Can MartI i, consequent-
ment, dins d'un horitzó histèric romano-tardo repu-
blicà molt clar.
L'accés a la finca es realitza per un carnI que par-
teix del marge esquerre de la carretera BPS 107 en
direcció a Llinars del Vallès, a uns 50 rn abans
d'arribar a una corba al Km 38 del seu recorregut.
Aquest carnI, no asfaitat, recorre uns 100 rn fins arri-
bar a l'entrada de la finca anornenada "Can Flaquer",
enfront de la qual gira 180 graus a la dreta, en direc-
ció a Can Pujades. El jaciment està ubicat a uns 50
rn de l'entrada de Can Flaquer, en un solar que era
ocupat antigament per Can MartI. Actualrnent és pro-
pietat de Can Torras, situada molt a prop.
5. HISTORIA DEL JACIMENT
En enderrocar l'antiga casa de Can MartI, l'any
1957, en fer un pou, horn trobà al subsôl d'aquesta,
a més de 2 metres del nivell actual, unes restes d'una
pavimentació romana. Aquestes troballes provocaren
l'interès dels propietaris (Srs. Torras) i del paleta de
les obres (Sr. Candelich, de Samalüs), que inicià
"l'excavació" seguint els nivells de pavimentació i
traient a Ia hum un conjunt d'estructures d'època ro-
rnana bellament pavimentades.
Els materials arqueolôgics apareguts, ci parador
del qual ens és desconegut, foren dipositats a la casa
dels antics masovers (Can Pujadas), situada a pocs
metres del jaciment. El posterior canvi deis ocupants
de Ia casa, el pas del ternps i altres fets que se'ns
escapen, provocaren que a l'actualitat no ens hagi
arribat cap altra mena d'inforrnació. De Ia rnateixa
manera que tarnpoc disposem de notIcies d'un emble-
ma que fou arrencat del centre del mosaic de l'habi-
tació ntIrn. 1, no sabern si en època anterior o en ha
reaiització de les obres. L'empremta que deixà
aquest element, probablement d'opus vermiculatum,
fou tapada i nivellada amb cirnent.
Posteriorment, el Sr. Josep Estrada, antic comissa-
ri d'excavacions arqueolôgiques de la zona, quan tin-
gué coneixement de la troballa, visità ci jacirnent,
perO sense poder intervenir en els treballs d'excava-
ció i neteja. Podern destacar, tanrnateix, les observa-
cions realitzades per eli referents a un nivell de co-
berta de tegulae que apareixia a uns 40 o 60 cm per
sobre els paviments i correspondria a una caiguda de
la coberta per abandó o destrucció (per les dades que
disposem sernbla ésser rnés probable que hagues estat
per destrucció).
Un cop cataiogat ci jacirnent, ci propi Estrada
donà la seva difusió publicant-lo als apèndixs apare-
guts a la seva "SIntesis arqueoiogica de Granollers y
sus alrededores" (Estrada, 1955-59) i a "La Lauro
monetal y el haliazgo de Cànoves" (Estrada & Villa-
ronga, 1967).
Més tard i per tal d'evitar l'enderrocarnent de ies
parets que conservaven estucs i dels marges de terra
que envoltaven ci jaciment, es construiren uns murs
de contenció formats per rnaons i pedres deixant el
conjunt arqueolOgic compietament tancat. Aquests
murs es bastiren sense fonamentació per tai d'evitar
malrnetre els pavirnents. D'aitra banda, maigrat la
vigilancia dels propietaris i l'interès dels rnembres
dcl grup de coiiaboradors dci Sr. Josep Estrada i
Garriga (aleshores delegat de la "ComisarIa Provin-
cial de Excavaciones Arqueologicas"), desaparegue-
ren rnostres deis estucs murals que revestien algunes
parets de les estructures del jaciment.
El 1978, Xavier Barrai i Altet inclou cis pavirnents
de Samakis en el seu trebali sobre els mosaics laitans
(Barral, 1978).
A ha primavera de 1981 ci Grup de coi !aboradors
de i'Area d'Arqueoiogia dci Museu de Granoiiers
inicia les converses amb el propietari, Sr. Torras,
per tal d'intentar preservar els paviments donades les
condicions de deteriorament que presentaven. Fins
aquell moment l'herba creixia per tots els indrets i
les arrels havien fet esciatar bosses de tesselles, des-
preses del suport de morter. El Sr. Torras manifestà
el seu interès pel projecte i donà tota mena de facili-
tats perquè aquest es realitzés.
La intervenció tenia dos objectius principals. El
primer era consolidar i preservar els paviments que,
per estar exposats a l'aire iliure sense cap protecció
ni cobert, patien les inclemències del temps i l'acció
de les arrels de les plantes. El segon preveia l'obten-
ció d'informació del jaciment a través de la possible
extracció dels materials que es poguessin recuperar
de les piles de terra procedents dels treballs de neteja
i "excavació" realitzats els anys cinquanta. Aquestes
piles de terra eren encara al costat dels marges d'on
havien estat extretes.
El procés de preservació dels paviments es plantejà
amb uns objectius molt senzills, atès el caràcter vo-
luntari d'aquesta intervenció i de la manca d'un pres-
supost especIfic per desenvolupar Ia tasca. Malgrat
tot, la urgència d'aquella intervenció va ésser molt
important per garantir Ia conservació, tot i que el
jaciment mereixia —i mereix— una inversió més eleva-
da i un projecte ampli d'estudi i difusió.
En primer Iloc es netejaren I documentaren les es-
tructures a l'aire lliure. Després es consolidaren els
sectors de mosaic més malmesos i es protegI el perI-
metre de l'àrea pavimentada amb un bordó de mor-
ter. Hom tapa els mosaics amb terra neta, garbellada,
seca i tractada amb herbicides no corrossius. Aquesta
capa de protecció es disposà de forma que configures
un desnivell de desguas natural de l'aigua. Per sobre
aquesta capa de terra s'hi disposà una làmina de plàs-
tic de pvc que fou recoberta amb una capa superior
de terra. L'objecte de Ia làmina de plastic era impedir
que les arrels de les plantes continuessin fent esciatar
amplis sectors dels mosaics.
Pel que fa al segon objectiu de la intervenció, es
procedI a garbellar sistemàticament tota Ia terra de
les antigues excavacions per tal d'intentar una estrati
-
grafia invertida. Aquesta operació, com ja es pre-
veia, no aporta gaires dades, i el material arqueolOgic
recollit fou escàs. Malgrat aixè fou possible estimar
un interval cronolôgic de funcionament de la villa
que coincidia amb el material arqueolôgic que aparei
-
xia a la prospecció dels camps de l'entorn I amb les
dades documentades per Josep Estrada.
6. LA VIL•LA. ESTRUCTURES
I INTERPRETACIO
Les estructures conservades de Ia villa constituei-
xen un conjunt arquitectènic de 10 m per 7,50 m. La
villa està adossada per Ia seva banda septentrional
al terreny natural del Puig de Castellet o Castellar,
per Ia qual cosa podem afirmar que tenim el seu tan-
cament originari per aquest sector. Contràriament,
les estructures de Ia banda meridional han estat talla-
des, en un moment indeterminat, pels treballs de
creació de bancals destinats al conreu de les terres.
AixI, doncs, les possibilitats d'excavació de Ia resta
de la villa es redueixen als sectors occidental i orien-
Fig. 4.— P/ama de les estructures conservades de Ia villa romana de Can Mart!. Amb trama de punts, els murs romans damunt dels quals
s'ha refet Ia construcció antiga. Amb tramafosca, els murs de contenció contemporanis que delimiten les restes visibles.
tal, essent destacable que les cotes de circulació de
l'estructura antiga es troben a més de tres metres per
sota del nivell actual.
El conjunt conservat està format per quatre habita-
cions que han estat numerades a partir de l'àmbit
nord-oest, seguint el sentit de les agulles del rellotge
(fig. 4 i 5).
L'habitació nilmero 1 té unes dimensions de 5 X
5 m, amb unes parets de 0,40 m d'amplada i d' 1,30
m a 0,80 m d'alcada conservada. Aquestes presenten
un parament d'opus incertum i encara s'observen les
restes molt perdudes de l'enlluIt de la paret septen-
trional. Es, indubtablement, l'habitació més rica i
importat del conjunt. Està pavimentada amb un mo-
saic de tesseHes blanques de quarsita, en el centre
del qual aniria un emblema de 0,50 m d'amplada,
avui desaparegut. Aquesta habitació comunica direc-
tament amb l'habitació milmero 4, presentant un ilin-
dar de separació format per tres grans peces rectan-
gulars de marbre blanc (les seves mides d'oest a est
son: 1,50 m X 0,40 m; 2,25 m X 0,40; i 1,25 m X
0,40 m). La cota de circulació d'aquest àmbit està
en 0,10 m per damunt de les cotes de circulació de
les habitacions 3 i 4. Es l'ünica habitació de la qual
coneixem completament la seva planta.
L'habitació nümero 2 no ha estat excavada en la
seva totalitat, fet que impossibilita el coneixement
exacte de les seves dimensions. Tampoc coneixem
el seu paviment, doncs, o be està a cotes ,més baixes
de les conservades, o be ha desaparegut. Es possible,
perô, que la seva cota de circulació fos mds baixa
que la de la resta de dependencies car s'observa la
presència d'un esglao en el portal d'accés a la matei-
xa. Aquesta porta comunica l'habitació amb l'àmbit
nümero 3 i conserva el seu llindà (de 0,60 m d'am-
plada i 1,30 m d'obertura) amb els forats de les po-
ilagueres i dels passadors. Els seus murs —conservats
en una alçada de 0,60 m i una amplada de 0,40 m-
presenten també un parament d'opus incertum i res-
tes d'enlluIt en la paret meridional. Hem de ressaltar,
perô, que tot el sector del mur que es troba al costat
de la porta d'accés presenta una direcció i una ampla-
da (0'65 m) que no coincideixen amb les orientacions
i caracterIstiques constructives de la resta d'estructu-
res, la qual cosa fa pensar en una refracció posterior
d'aquesta habitació. AixO explicaria també la inclina-
ció diferent del mur respecte a la decoració del pavi-
ment d'opus signinum de l'àmbit 3.
L'habitació nümero 3 està relacionada directament
amb la nümero 4 i la seva separació tan sols es yen-
fica pel canvi en la decoració del seu paviment
d'opus signinum. Tampoc ha estat excavada del tot
perô per sota del petit canal de desguàs, realitzat en
el moment de construcció dels murs de contenció de
la viHa, s'ha pogut trobar el seu mur de tancament
meridional. D'aquesta forma, sabem que les seves
dimensions son de 3,50 m d'amplada per 3 m de
longitud. Les parets presenten restes molt perdudes
de pintura mural amb una decoració formada per 1' al-
ternància de plaques de coloracions groguenques i
blanquinoses d'estuc sobre el fons vermellós de la
pintura. El terra de l'habitació està constituIt per un
paviment d'opus signinum amb decoració tessellada
Fig. 5.— Seccions longitudinal i transversal de les restes de la villa de Can MartI. Les estructures romanes han estat seccionades amb
trama romboldal.
Fig. 6.— Vista general del paviment de mosaic de làmbit ndmero
formada per l'alternància de meandres d'esvastiques
i de quadrats.
L'habitació n(imero 4 no està excavada del tot. No
obstant, és l'àmbit de majors dimensions. Les seves
mides visibles son de 3,20 m de longitud per 6 m
d'amplada, sense tenir cap evidència del seus murs
de tancament. Presenta un paviment d'opus signinum
amb tesselles rectangulars distribuIdes de forma
irregular. Comunica amb els àmbits 1 i 3, i —amb
tota probabilitat— segurament també amb l'àmbit ni:I-
mero 2.
Per Ia distribució i articulació de les estructures
conservades pensem que estem davant de la pars ur-
bana d'una villa romana amb una disposició espaIal
de tipus clarament italic. Tenint en compte que la
villa s'adossa pel nord al turó i que l'habitació nii-
mero 4 sembla que és la peca entorn de la qual s'ar-
ticulen la resta d'habitacions, podem pensar que la
villa va ésser planificada de forma axial i orientada
en direcció nord-sud amb una lleuguera desviació de
30 graus cap a l'oest. En l'eix de la villa es situa —al
fons de Ia construccio— l'àmbit nümero 1. AixI,
aquest darrer àmbit seria la peça més important de
l'edifici, fet demostrat no tan sols per la seva privile-
giada situació dins de Ia resta d'estructures sinO tam-
be per la seva rica decoració i per Ia seva cota de
pavimentació lleugerament superior a la dels altres
àmbits. La identificació d'aquesta habitació amb el
tablinum de la villa és quelcom que creiem evident.
De la mateixa manera, l'habitació niimero 4 s'ha de
relacionar amb l'atrium de la casa, peça fonamental
i veritable element vertebrador de la domus itàlica.
Malauradament, no tenim cap dada per afirmar de
quin tipus d'atri es tractaria. Les habitacions nOmeros
2 i 3 presenten unes dificultats molt més grans per a
la seva identificació real tot i que possiblement fun-
cionarien com a cubiculae, és a dir, dormitoris. No
obstant, si seguim una distribució de tipus classic po-
dem identificar només com a cubiculum l'habitació
nUmero 2, mentre que l'habitació ntiimero 3 podria
tractar-se d'una ala, habitació completament oberta
a l'atrium i destinada al culte dels avantpassats. No
tenim cap evidència segura per a la resta de la pars
urbana de la vilia que —amb tota seguretat— presen-
taria les seves fauces en el sector meridional, aixI
com tampoc cap evidència respecte a les caracterIsti-
ques i articulació de Ia seva pars rustica.
Amb aquestes dades, podem pensar que Ia part Se-
nyorial de la villa de Can MartI tindria una disposi-
ció axial clàssica en base a dos elements essencials:
l'atri i el tablinum. Aquest darrer ocuparia el lloc
central de Ia casa, el primer hi constituiria l'eix d'ar-
ticulaciO al qual s'obririen la resta de les habitacions
(cellae, cubiculae, alae, etc).
Aquest tipus de casa itàlica està relativament ben
documentat a Ia Hispania Citerior. bàsicament en els
nuclis urbans d'època tardo-republicana. AixI, per
exemple, en Emporiae (Empüries) trobem aquest ti-
pus de domus de forma abundant en el barn de la
Neàpolis amb unes cronologies anteriors al canvi
d'Era (Aquilué et al., 1983, pp. 127-137 i especial-
ment fig. 2; Santos, 1987, pp. 320-327); en /3aetulo(Badalona) trobem una distribució semblant en la do-
mus del caner Lladó amb una cronologia constructi-
va molt poc clara basada, principalment, en l'estil
decoratiu dels seus paviments (Guitart, 1976, pp. 81-88); en Carthago Nova (Cartagena), on les restes ex-
humades del caner del Duque han de respondre a
una distribució domèstica clarament itàlica (Ramallo,
1985, pp. 35-40) o en els esquemes compositius de
les cases tardo-republicanes ben conegudes de l'anti-
ga Lepida Celsa, en Velilla de Ebro (Beltrán, 1983,
p. 47; Beltrán et al., 1984). Contràriament, la distri -
bució arquitectônica que presenten les primeres cases
de camp romanes de la Citerior és molt més difIcil
d'esbrinar a causa de les grans transformacions que
pateixen les villae durant el perIode alto-imperial i,
fins i tot, baix-imperial, transformacions que pressu-
posen importants alteracions i modificacions de les
primeres fases constructives. AixI, per exemple, vi-
llae amb nivells fundacionals clarament tardo-repu-
blicans, com la villa de Pla de I'Horta a Sarrià de
Dalt —Girona— (Nolla, 1983, pp. 1-20), la villa dels
Tolegassos o la de l'Olivet d'en Pujol, en el hinter-
land més proper a Emporiae (Casas, 1989, pp. 44-46
i 52-53), o les conegudes superficialment gràcies a
treballs de prospecciO de camp en les zones del Va-
lIes (Estrada, 1955-1959; Estrada & Villaronga,
1967), del Camp de Tarragona (Keay, 1987, pp. 53-58), del Maresme (Prevosti, 1981 b) o del territo-
rium de Baetulo (Prevosti, 1981 a, pp. 277-278), sOn
totalment desconegudes des d'un punt de vista arqui-
tectènic i estructural. Tan sols, les dues habitacions
de la primera fase de Ia viIla de "El Moro" de Tone-
dembarra —Tarragona— (Terre, 1987, p. 221) i les
estructures conservades en algunes viNes del territo-
rium de Carthago Nova (Ramallo, 1985, p. 71), po-
den datar-se actualment a les darreries del segle II
a.C. o ja dins del primer terc del segle I a.C. La
nostra villa, doncs, ye a afegir-se a aquest pobre
panorama actual, perô importantIssim per esbrinar el
grau de penetraciO de les estructures arquitectôniques
romanes de caire rural en el perIode tardo-republicà.
7. ELS MOSAICS, DESCRIPCIO
I ASPECTES CRONOLOGICS
7.a. L'àmbit nilmero]
L'habitacid nOmero 1, que hem identificat com el
tablinum de Ia villa, presenta un paviment d'opus
Figs. 7-9.— Paviment dopus signinum amb decoració d'esvàstiques enllaçades corresponent a l'àmbit ndmero 3.
Fig. 10.— DetaIl de Ia preparació amb fragments ceramics de Ia
pintura mural que revestia els murs de l'àmbit nümero 3.
tessellatum format, exclusivament, per teselles de
quarsita blanca de 0,01 m quadrat. Aquest mosaic és
el nümero 169 del cataleg de Banal (1978, p. 147),
el qual no esmenta Ia possibilitat de l'existència d'un
emblema que per a nosaltres és evident. En efecte,
en el centre d'aquest mosaic aniria un emblema d'uns
0,50 m quadrats que ha estat arrencat en una època
indeterminada, sense que tinguem cap referència del
mateix (fig. 6). Es ben probable que es tractés d'un
petit emblerna polIcrom, de tipus hellenIstic, realit-
zat mitjancant Ia tècnica de l'opus veriniculatum i
semblants als ben coneguts d'Empüries (Bali!, 1964,
pp. 29-39).
Aquesta associació en un mateix paviment d'un
camp de mosaic molt simple —normalment de fons
blanc— i d'un emblema central policrom, constitueix
una veritable moda decorativa de les dependencies
més importants de les cases italiques de finals del
segle II a.C. (Becatti, 1961, pp. 256-257). Es indub-
table que aquesta associació de tècniques en un ma-
teix paviment donaria una gran bellesa decorativa,
doncs, a la monocromia del tessellatum s'oposaria la
policromia del vermiculatum, al fons clar del primer
el fons fosc del segon, als efectes bidimensionals del
mosaic la tridirnensionalitat de l'emblema (Bruneau,
1972, pp. 86-87), donant, d'aquesta forma, una con-junció plàstica de gran vàlua estètica, ressaltada per
Ia posició central de l'emblema.
7.b. L'àmbit nilmero 3
Ja hem comentat que no coneixem el tipus de pavi-
ment de l'habitació nümero 2, per la qua! cosa pas-
sem tot seguit a analitzar el paviment de l'àrnbit mi-
mero 3. Aquest presenta un paviment d'opus signi-
num amb una decoració formada mitjancant teselles
incrustades. Aquest paviment conespon a! ntImero
167 del treball de Banal (1978, 146). Els paviments
d'opus signinum son paviments d'una gran consistèn-
cia formats per una argarnassa de calc, sona, frag-
ments de ceràmica i pedres de petit tamany. La seva
gran impermeabilitat fa que sigui molt apte per a de-
pendències en contacte amb l'aigua o be per a reves-
timents de dipôsits i d'àmbits termals. La seva utilit-
zació en habitacions domestiques és quelcom habi-
tual, presentant moltes vegades teselles o fragments
de marbres encastats per fer-los més sumptuosos,
corn el cas que ens ocupa. El nostre paviment presen -
ta unes teselles de color blanc, de gairebé un centI -
metre de costat, força irregulars i formant una deco-
ració de tipus geometric. Aquesta decoració es troba
emmarcada per tres bandes de teselles que delimiten
l'espai de l'habitació i el diferencien de I'espai de
l'atri de Ia villa. Dins d'aquest marc —les bandes
estan unides per les seves cantonades— es troba la
decoració prepiarnent dita formada per una sèrie al-
terna de meandres d'esvastiques i de quadrats, en el
centre dels quals es troba una tesella. Les teselles
estan collocades de tal forma que si estiguessin aga-
fades es tocarien pels seus angles i no pets costatS
(fig. 7-9). A l'angle nord-oest de l'habitació s'ha
conservat la caracterIstica engalba vermellosa
d'aquests paviments.
Ja hem vit que en les parets d'aquesta habitació
s'han conservat restes de pintura mural. No podem
prescindir de Ia seva anàlisi, doncs, ens apropa tam-
be a la cronologia de Ia dependència i del paviment
que analitzem. En primer lloc, és interessant la pre-
paració que s'observa en el mur septentrional per
aplicar les capes d'enlluIt. A Ia part baixa s'han con-
servat les restes d'un revestiment de ceràrniques -
fragments d'imbrices i d'àmfores— que estan collo-
cades perpendicularnient al mur i adossades a eli
(fig. 10). Aquest sistema de preparació no és molt
frequent I només es fa servir en eStructures amb para-
mentS de llargues juntures que permeten ajustar be
els fragments ceramics (Barbet & Allang, 1972, pp.
996-997). Aquest tipus de preparació ha estat trobat
en Ia casa de Sula, en Glanum, fent de Suport a unes
pintures del segon estil pompeià (Rolland, 1952). A
Ia Peninsula Ibèrica coneixem exemples d'aquest ti-
pus de preparació, inèdits, a algunes habitacions do-
mèstiques del barn de la Neàpolis d'Emporiae (Em-
püries), en unes dependencies de les termes dites de
"LOS Arcos II" de Clunia (Aranda de Duero) i en
unes tabernae tardo-republicanes de Baetulo (Bada-
lona).
Les restes de pintura conservades permeten em-
marcar aquesta decoració pictOrica dins del primer
estil pompeià, també anomenat d'incrustació. Aquest
estil imita el revestiment marmori que recobria les
parets de les cases de les classes socials econèmica-
ment més poderoses d'Egipte, Grècia i Asia Minor
durant el perIode hellenistic. A Itàlia arribarà aques-
ta imitació en estuc abans que el propi revestiment
marmori degut, no tan sols al seu cost menys elevat,
sinó també a la seva major bellesa al poder jugar
amb una policromia més variada i complexa.
D'aquesta manera, es tendeix a simular parets mar-
môries corn construIdes amb carreus pafaiconats de
marbres de diferents colors (Gassiot, 1972). Obser-
vem corn —en el nostre cas— aquesta simulació no
s'aconsegueix tan sols amb l'alternància de la cobra-
do de les diferents "plaquetes" o "carreus de mar-
bres", de tonalitats groguenques i blanquinoses, sinó
també mitjançant el relleu de les mateixes que sobre-
surten lleugerament del fons uniforme de l'estuc ver-
me!! (fig. lii 12).
La cronologia que es dóna a aquest estil pictèric
en Ia Peninsula Itàlica ahraca des del 150 a.C. fins
a! 80 a.C., perè és evident que l'aparició del segon
estil pompeià no implica Ia desaparició del primer,
perdurant aquest fins a una època més avancada. No
obstant, la presència d'aquest estil pictôric fora de Ia
Peninsula Itàlica apunta també a cronologies tardo-
republicanes molt dares. AixI, per exemple està do-
cumentat a Marsella, Glanum i Lattes en contextos
de finals del segle II a.C. (Barbet, 1987, p. 7 —amb
bibliografia—), mentre que a la Peninsula Ibèrica te-
nim els exemples d'Azaila, datats en el primer quart
del segle I a.C., i de Botorrita, amb una cronologia
semblant (Guiral & Mostalac, 1987, pp. 233-241).
També és interessant destacar que l'associació de Ia
tècnica parietal del primer estil pompeià amb pavi-
ments d'opus signinum tesellats es dóna a Itàlia de
forma abundant en estructures datades a finals del
segle II a.C. o principis del segle I a.C. (Becatti,
1961, pp. 253-267).
Ja hem parlat de la impossibilitat de datar aquesta
vil1a, actualment, en base als resultats d'una excava-
cio cientifica. Per aquest motiu, l'ünica possibilitat
d'apropar-nos cronolOgicament a ella és mitjançant
l'anàlisi dels seus elements estructurals conservats.
D'aquesta forma, és aquest paviment el que ens pro-
porciona elements cronolôgics més fiables. De cap
de les maneres volern fer un estudi exhaustiu
d'aquest tipus de paviments. Tan sols farem unes re-
ferències que creiem d'interès per establir-ne la cro-
nologia.
Els paviments d'opus signinum amb teselies més
antics que coneixern son els trobats a Ia localitat sici-
liana de Morgantina i l'aparegut a les excavacions
de l'Area Sacra de Santo Omobono, a Roma, datats
a Ia segona meitat del segle III a.C. (Morricone,
1971, p. 17). La seva utilització i difusió per la Pe-
nInsula Itàlica és molt comü i frequent sobretot a
partir de rnitjans del segle II a.C., abracant tota la
segona meitat d'aquesta cent(iria i tot el segle I a.C.
(Morricone, 1971, p. 17 i ss). A partir d'època au-
gustea es fa menys abundant, per ésser substituIt a
mitjans del segle I d.C. pels paviments d'opus tesse-
Ilatum en blanc i negre.
Podem afirmar que els paviments d'opus signinum
son els paviments italics per excellència, doncs, son
molt poc frequents en el Mediterrani Oriental. En
efecte, és significatiu que en Ia ciutat de Delos —on
s'han inventariat més de 350 paviments i en un mo-
ment, entre el 130 i el 80 a.C., que podem considerar
corn de total acceptació d'aquest tipus de paviments-
tan sols s'han docurnentat quatre exernplars i un
d'elIs precisarnent a l'Agora dels Italians (Bruneau,
1972, pp. 23 i 133). La seva importació itàlica a
Delos sernbla evident. D'altra banda, és rellevant ob-
servar que Ia distribució d'aquest tipus de pavirnents
pel Mediterrani Occidental coincideix amb les prime-
res zones d'ocupació i de romanització fora d'ltàlia:
la Narbonense, la Citerior i la Ulterior.
Ara b, dins del context tardo-republicà que p0-
dem assignar a aquest pavirnent, és possible precisar
la seva cronologia mitjancant l'estudi de Ia seva de-
coració. Abans de tot, hem d'advertir que l'alternàn-
cia de meandres d'esvastiques i de quadrats és una
Figs. 11-12.— Detail de les restes de Ia pintura mural del primer estil pompeia conservades en els paraments de la vil1a.
Fig. 13.- Vista general dels àmbits 3 i 4 de Ia villa amb els seus
corresponents paviments dopus signinum decorats.
decoració molt corrent en aquests tipus de paviments,
perdurant durant tot el segle I a.C. Tanmateix, tota
datació en base a paraliels estilIstics està supeditada
a la seva verificació estratigràfica, la qual cosa fa
que siguem molt prudents en el moment d'afirmar
una datació precisa.
A Itàlia els parallels més propers, en quant a Ia
seva decoració, son molt nombrosos. AixI, a Roma
sota l'esglesia de Santa Cecilia ha aparegut un pavi-
ment amb triple banda de meandres d'esvàstiques i
de quadrats, formant part d'unes estructures d'habita
-
cio de finals del segle II a.C. (Morricone, 1971. p.
12). A Ia mateixa ciutat, en una domus del Foro data-
da en època alto-silana ha aparegut un paviment amb
reticula de rombes emmarcada per meandres d'esvàs-
tiques i de quadrats (Morricone, 1971, p. 10). A Ti-
you, en una villa republicana datada en el darrer
decenni del segle II a.C. -sota Villa Adriana- ha
aparegut un mosaic de les mateixes caracteristiques
que el nostre (Morricone, 1971, pp. 13-14). A Ostia
en Ia casseta republicana A, datada a finals del segle
II a.C., ha aparegut un paviment molt semblant a! de
Samaliis (Morricone 1971, p. 14). En fi, podrIem
multiplicar els exemples, perô podem afirmar que a
la Peninsula Itàlica aquest tipus de decoració està ben
datat entre el darrer quart del segle TI a.C. i l'època
de Cèsar.
El problema radica en si podem mantenir aquesta
cronologia per als paviments d'aquesta classe a His-
pania. Malauradament, la gran part dels paviments
coneguts presenten les mateixes dificultats cronolôgi-
ques que el nostre. Hi ha exemples a Empiiries (Puig
i Cadafaich, 1934, P. 342, fig. 443; Almagro, 1952,
pp. 37-39; Barral, 1979, pp. 7 1-76), Badalona (Gui-
tart, 1976, pp. 81-88; Banal, 1978, fig. 44), Mataró(Banal, 1978, 85), Tonedembarra (Terre, 1987, pp.
217-224), Tarragona (Navarro, 1980), Sagunt (VaIl
de Pla, 1961, pp. 141-175); Ilici (Ramos, 1975, p.
149), Carthago Nova i Ia seva area d'influència (Ra-
mallo, 1980, pp. 287-3 17; Ramallo, 1985; Ramallo
1986, pp. 183-187), Itàlica (Blanco, 1978 b, p. 44),Mérida (Blanco, 1978 a, p. 181), Lleida (Perez,1984, p. 76), Botorrita, Velilla d'Ebre (DomInguez
1973, pp. 139-150; Beltrán et al., 1984), Azaila(Beltrán, 1976; Lasheras, 1984, pp. 199-206), Cha-
lamera (Pita Mercé, 1970, pp. 717-712; Lostal,1980, p. 95), Monzón (Lostal, 1980, pp. 59-60),Osca i el seu territorium més proper (Dominguez,
1982), Cascante (MezquIriz, 1971, pp. 277-307) i
Pamplona (MezquIriz, 1976, pp. 113-125).
Malgrat tot, només disposem de cronologies relati-
ves fiables per a un nombre molt escàs d'aquests pa-
viments. Es de destacar, perè, que gairebé tots ells
s'inscriuen dins de zones amb una romanització molt
primerenca i intensa: les àrees costaneres de Ia His-
pania Citerior i la Vail de I'Ebre. Creiem, també,
que no és un fet fortuIt La seva presència constant en
nuclis urbans de fundació tardo-republicana o amb
uns ascendents romans tardo-republicans molt forts
-Tarraco, Emporiae, Carthago Nova, Baetulo, I/u-
ro, Ilerda, Osca, Pompaelo,. . .-, la qual cosa fa pen-
sar que les cronologies tan antigues que veiem per
aquest tipus de paviments a Itàlia es poden mantenir
en la Peninsula Ibèrica.
Alguns d'aquests paviments han estat datats mit-
jançant estratigrafies segures o be amb fets histôrics
concrets. Per exemple, el paviment aparegut a la
"Loma de HerrerIas", a Mazarrón (Murcia), es rela-
ciona amb un context arqueolôgic de darrer quart del
segle II a.C. i primer quart del segle I a.C. (Ramallo,
1985, p. 82; Ramallo, 1986, p. 186). Els paviments
d'opus signinum de Ia villa d"El Moro" de Tone-
dembarra han estat datats arqueolôgicament, gràcies
a les estratigrafies realitzades i a altres elements ar-
quitectônics, a les darreries del segle II a.C. o molt
a principis del segle I a.C. (Terre, 1987, p. 221). El
paviment d"El Molinete", a Cartagena, apareix dins
d'un horitzó constructiu de primer terc del segie I
a.C., definit per les ceràmiques campanianes (Rama-
llo, 1985, p. 46; Ramailo, 1986, P. 187). El de Cas-
cante ha estat datat entre el 70 I el 50 a.C. grades
als materials ceramics apareguts en els seus estrats
de preparació (MezquIriz, 1971, pp. 290-291). Elspaviments d'opus signinum d'Azaila pertanyen tots
ells a la primera meitat del segle I a.C., amb exem-
plars anteriors a les guerres Sectorianes (Lasheras,
1984). Finalment, els exemples de Botorrita han
d'ésser anteriors a la destrucció de I'assentament,
produlda a mitjans del segle I a.C. (BeLtrán & Tovar,
1982).
Resumint, podem dir que his d'aquest tipus de
paviment -amb una decoració semblant al que hem
analitzat- està ben documentat a Hispània a partir de
finals del segle II a.C., arribant només en alguns
casos a! canvi d'era (Blanco, 1978 a, p. 53), perè
Fig. 14.— Material arqueolôgic procedent de Ia villa de Can Mar-
tI: I - Ceràmica campaniana A, forma Lamboglia 36. 2 - Ceràmi-
ca campaniana B, forma Lamboglia 5/7. 3 - Ceràmica comuna
itàlica, forma simil Vegas 4. 4 - Ceràmica grisa Costa catalana,
forma Forum 11. 5-6 - Amfora ibèrica.
observant que la seva presència s'efectua en nuclis
urbans i àrees de tradició romana tardo-republicana
inquestionable.
7.c. L'àmbit nümero 4
L'habitació nümero 4 —el possible atri de la vilia-
també presenta un paviment d'opus signinum perô
amb una tècnica decorativa diferent. Aquest pavi-
ment correspon al némero 168 del treball de Banal
(1978, p. 146). Presenta unes teselles rectangulars,
que oscillen entre els 0,04 i els 0,06 m de longitud
per 0,02 m d'amplada, de color blanc o negre, distri-
buIdes de forma alterna, maigrat que en alguns sec-
tors s'aprecia una major abundància de teselles blan-
ques. Les teselles estan agrupades en lInies de né-
mero variable dibuixant una mena de sernicercies im-
bricats forca irregulars (fig. 13).
No hem trobat cap tipus de para1lel aproximat per
aquest paviment. No obstant, és comü en els pavi-
ments d'opus signinum la inserció de teselles qua-
drangulars formant motius geomètrics molt simples
o Ia inclusió de teselles de diversos tamanys distri-
buldes de forma caôtica o, fins i tot, fragments de
marbres de diferents colors encastats en el pavirnent
de forrna irregular (Almagro, 1962, p. 10; Balil,
1973, pp. 14-32; Ramallo, 1985, p. 71).
8. EL MATERIAL ARQUEOLOGIC
Corn ja hem dit, l'ünic material arqueolègic recu-
perat procedeix del cribat de les terres extretes en
l'antiga "excavació" de la villa i de la prospecció
efectuada als voltants de la mateixa. Deixant de ban-
da les ceràmiques vidrades i altres materials d'època
contemporania, tenim el seguent material relacionat
amb l'ocupació de l'indret en època antiga:
Campaniana A. Tres fragments informes i un frag-
ment de vora de la forma Lamboglia 36 = Morel
1300, amb una cronologia de segle II a.C. I prime-
ra meitat del segle I a.C. (fig. 14, 1).
Campaniana B. Tres fragments informes i un frag-
ment de fons amb decoració intema a la rodeta,
possiblement d'una patera de Ia forma Lamboglia
5/7 = Morel 2250, amb una cronologia de segona
meitat del segle II aC. i segle I a.C. (fig. 14, 2).
Ceràmica comuna de producció itàlica. Tres infor-
mes i un fragment de vora d'una cassola de vora
bIfida assimilable a la forma Vegas 4, amb una
cronologia de segles II i I a.C. (fig. 14, 3).
Ceràmica grisa tipus costa catalana. Dos fragments
informes, una fitxa i un fragment de vora d'una
patera assimilable al tipus Forum 11 (fig. 14, 4),
datat a finals del segle II a.C. i primera meitat de
la centüria seguent (Aquilue et al., 1984, pp. 372-
373).
Ceràmica ibèrica pintada. Un fragment informe
amb pintura de color roig vinós.
Ceràmica ibèrica de pasta bicolor. Vuitanta-vuit
fragments informes.
Ceràmica comuna de producció local de pasta bei-
ge. Dos fragments informes.
Ceràmica comuna oxidada de producció local.
Tres fragments de peces discoIdals.
Ceràmica comuna de pasta rosada amb desgreixant
micaci. Tres fragments informes.
Amfora ibèrica. Catorze fragments informes, un
pivot i una nansa (fig. 14, 5-6).
Amfora pünica. Dos fragments informes.
Amfora itàlica amb desgreixant volcanic caracte-
rIstic. Cinc fragments informes.
Amfora itàlica indeterminada. Cinquanta-u frag-
ments informes.
Pasta de vidre. Un fragment informe.
Pintura mural. Deu fragments.
0
Fig. 15.— Esquema classic de la pars urbana d'una villa romana.
Amb trama i numerats, els àmbits identificats segons les estructu-
res conservades en Ia villa de Can Mart(.
Realment el material ds molt pobre i poc significa-
tiu. Tot i aixI, el material ens posa en relació amb
un complex ceramic d'època tardo-republicana forca
clar. A la presència de ceràmiques tardorepublicanes
de vernIs negre, ceràmiques comunes i àmfores itàli-
ques, ceràmiques grises de la costa catalana i ibèri-
ques, hem d'afegir l'absència total de materials
d'època augustiana o posteriors al canvi d'Era.
Aquestes dades permeten suposar que la viFla deixa
d'ésser ocupada en un moment imprecIs perô anterior
a l'aparició de la T.S. Aretina (cap als voltants del
30 a.C.) i que no tornarà a ésser ocupada durant el
perIode alto-imperial. Només aixI s'explica la manca
absoluta de ceràmiques dels segles I i II d.c. —com
T.S. SudgaFlica, T.S. Hispànica i T.S. Africana A
1—, que sabem que arriben en grans quantitats i regu-
larment a la resta de les villae conegudes d'aquesta
zona (Pardo, 1984). De la mateixa manera, si accep-
tern un abandonament de la viFla anterior a l'època
augustiana, hem de situar l'època de la seva cons-
trucció en un moment indeterminat del perIode tardo-
republicà potSer a les darreries del segle II a.C., ate-
sa la cronologia que hem vist pels seus elements
constructius.
9. CONCLUSIONS
De l'estudi dels elements constructius i decoratius
de les estructures de la viFla romana de can MartI
(Samalds), podem deduir que aquesta va ser cons-
truIda entre finals del segle II a. C. i la primera meitat
del segle I a.C. (fig. 15). AixI, hem vist com la
pavimentació d'una habitació, com la ndmero 1, amb
un mosaic monocrom associat a un emblema central
polIcrom fou una veritable moda a Itàlia a finals del
segle II a.C. (Becatti, 1961, pp. 256-257); que la
conjunció en una mateixa dependència, com la nü-
mero 3, d'un paviment d'opus signinum amb decora-
ció teseFlada i una pintura parietal del primer estil
pompeià ds quelcom abundant a Itàlia a finals del
segle II a.C. i principis del segle I a.C. (Pernice,
1938); i que la decoració que presenta el paviment
d'opus signinum de l'habitació ndmero 3 és tIpica a
Itàlia entre finals del segle II a.C. i la primera meitat-
de la centIria següent (Morricone, 1971, p. 17). A
més a més, és interessant constatar que a Itàlia el
grup més compacte dels. pavimentS de signino es data
a l'ültim decenni del segle II a.C. i al primer decenni
de la centüria seguent, apareixent associats a altres
tipus de paviments i observant-se com els primers
s'utilitzen, preferentment, en els atris i en dependèn-
cies més modestes (Morricone, 1971, p. 17). Amb
aquestes dades, la nostra viFla mostra uns elements
constructius i decoratius que, en el cas d'ubicar-se a
la Peninsula Itàlica, haurIem de datar entre finals del
segle II a. C. i la primera meitat de segle I a. C., a
manca d'estratigrafies o contextos arqueolôgics clars.
La seva presència en aquest indret de la Provincia
Hispania Citerior no ha d'agafar-se com un argu-
ment per datar-la en un moment més avancat. En
efecte, el material ceramic recuperat apunta a una
clara ocupació tardo-republicana de la zona, malgrat
que al tractar-se d'un material descontextualitzat no
perrnet cap precisió cronolôgica per al seu moment
fundacional. Tanmateix, tampoc podem precisar el
seu moment final. Sembla que s'abandona en un mo-
ment anterior a 1' aparicio de la T. S. Aretina i hem
de recordar corn damunt dels paviments van aparèi-
xer els estrats d'enderrocament de l'edifici. Potser
un fet fortuIt va provocar la seva destrucció i els
seus propietaris van decidir que no calia tornar-la a
reconstruir donada la impossibilitat d'expandir-se cap
a nord.
La vil la de Can MartI es constitueix en un punt
de referència important per esbrinar amb detall el
procés de transformació de les estructures indIgenes
provocat per la romanització del pals durant el perlo-
de tardo-republicà. L'abandonament del poblat ibèric,
situat dalt del turó on s'ubica la viFla romana, es una
prova fefaent de la implantació d'unes noves estructu-
res econômiques i productives en el camp, les quals
van lligades a la creació de veritables nuclis urbans
que controlen i canalitzen aquest procés de canvi.
L'arqueologia ha demostrat amb rotunditat l'existèn-
cia d'unes primeres ciutats tardo-republicanes plani-
ficades i edificades amb un caràcter marcadament ità-
lic, com es el cas de la ciutat romana d'Empüries
construIda pels volts de l'any 100 a.C. (Aquilué et
al., 1984, pp. 135-137; Mar & Ruiz de Arbulo,
1984, pp. 367-374). La vil1a de Can MartI demostra
que també les estructures rurals d'aquest moment
participen plenament d'aquest fenomen, amb una ar-
quitectura i un ambient decoratiu plenament italics.
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